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OBJETIVO
Estudio de la fertilización 
mineral y evaluación 
agronómica de cuatro 
variedades de colza en 






ü 3 aportes (T1, T2, T3)
Variedades ensayadas:
§ Brassica napus ES Hydromel (V1)
§ Brassica napus ES Betty (V2)
§ Brassica napus ES Néctar (V3)
§ Brassica carinata Línea C-101 (V4)
Diseño de bloques al azar (4 repeticiones)






Producción de semilla de cuatro 
variedades de colza con distintos 
tratamientos de fertilización
Producción de semilla de cuatro 





Bloque (Repetición) 1,308 ,2835 
Tratamiento 14,801 ,0001 
Variedad 12,428 ,0001 
Tratamiento * Variedad ,853 ,5727 
 
Resumen del ANOVA sobre la 
influencia de diversos factores en la 
producción de semilla
Resumen del ANOVA sobre la 
influencia de diversos factores en la 
producción de semilla
Producción (kg ha-1) Tratamiento Variedad 
Rango Media 
V1 137-1168 597 
V2 67-942 490 
V3 387-917 585 
T0 (Testigo) 
V4 78-442 265 
 media  472 
V1 1147-2195 1696 
V2 1104-1528 1386 
V3 429-1584 1209 
T1 
V4 66-1028 672 
 media  1240 
V1 1249-1590 1401 
V2 1171-1621 1355 
V3 311-1217 1126 
T2 
V4 140-1033 607 
 media  1122 
V1 581-1559 1115 
V2 1038-1511 1238 
V3 988-1359 1353 
T3 
V4 220-488 546 
 media  1062 
Media V1  1202 
 V2  1117 
 V3  1068 
 V4  510 
Los factores tratamiento y  
variedad provocan DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS en la 
producción de semilla
CONCLUSIONES
La fertilización potencia notablemente 
la producción de semilla.                                                   
El cultivo de colza, en secano de zonas 
semiáridas, constituye una buena 
alternativa frente a los cultivos 
tradicionales.
